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ABSTRACT 
 
Trisnania, Silvia M.E.. 2014, The use of Snake and Ladder Media in 
Improving Speaking Skill (a Classroom Action Research) at 
Eighth Grades Students in SMP 3 Kudus in the academic Year 
2013/2014. “Skripsi”, English Education Department and 
Teacher Training and Education Faculty of Muria Kudus 
University. Advisor (1) Mutohhar, S.Pd M.Pd. (2) Dra. Sri 
Surachmi, M.Pd. 
 
Keywods: Speaking Skill, Snake and Ladder Media, Classroom Action 
Research 
 
Speaking is how the people communicate with the other orally. By 
speaking we can communicate with people and taught us to confident in 
front of the people. In the speaking we needs to good pronunciation, 
fluency,  comprehension, many vocabulary and good grammar. Speaking 
English in Indonesia education has received less attention because in 
prioritize of education. Therefore, it was found at eighth grades students in 
SMP 3 Kudus that felt difficult to speak. They felt shy and unconfident to 
speak with their friends. From the reason above, the writer had an idea to 
applied Snake and Ladder Media to improve the students’ speaking skill.  
The objective in this research was to found out whether snake and 
ladder media can improve speaking skill at eighth grades students in SMP 
3 Kudus in the academic year 2013/2014. The writer want to improve the 
speaking skill using snake and ladder media because snake and ladder 
media was an interesting media and indirectly made the students speak 
English when they were play it. 
This media was used in this research as classroom action research. 
The writer doing this research in two cycle in eighth grades students (VIII 
B) of SMP 3 Kudus in the academic year 2013/2014. There was two 
instruments that were use in this research. First was observation sheet. it 
used to knew the teacher and the students’ activities in learning process. 
And the second was test. Test was to knew the score and to knew the 
developed of speaking skill in cycle I and cycle II. 
Based on finding of the research, it was found that the students had 
an improvement in every cycle. In cycle I, the average score of students’ 
speaking skill was 52,8. It was indicated that the category was sufficient. 
In cycle II, the average score of students’ speaking skill was 77,2. It was 
indicated that the category was good. 
Besides of the students’ speaking skill, the writer can concluded that 
snake and ladder media can improve speaking skill at eighth grades in 
SMP 3 Kudus in the academic year 2013/2014. Snake and ladder media 
could help the student to speak English indirectly. For the last, English 
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teacher can used this media to make the students speak English and apply 
this media in speaking English. 
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ABSTRAK  
 
Trisnania, Silvia M.E. 2014, Penggunaan Media Ular Tangga 
dalam Meningkatkan Kemampuan Berbicara pada 
Siswa Kelas delapan di SMP 3 Kudus pada Tahun 
akademik 2013/2014. "Skripsi", Jurusan Bahasa 
Inggris Pendidikan dan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing (1) 
Mutohhar,S.PdM.Pd.(2) Dra.SriSurachmi,M.Pd. 
 
Keywods: Keterampilan Berbicara, Ular Tangga Media, 
Penelitian Tindakan Kelas  
 
Berbicara adalah bagaimana orang berkomunikasi dengan 
orang lain secara lisan. Dengan berbicara kita dapat berkomunikasi 
dengan orang-orang dan mengajarkan kita untuk percaya diri di 
depan orang-orang. Dalam berbicara kita memerlukan pengucapan 
yang baik, kefasihan, pemahaman, kosa kata yang banyak dan tata 
bahasa yang baik. Berbicara Bahasa Inggris di dunia pendidikan 
Indonesia kurang mendapat perhatian dalam prioritas pendidikan. 
Oleh karena itu, ditemukan nilai di siswa kelas delapan di 
SMP 3 Kudus yang merasa sulit untuk berbicara. Mereka merasa 
malu dan tidak percaya diri untuk berbicara dengan teman-teman 
mereka. Dari alasan di atas, penulis memiliki ide untuk diterapkan 
media ular tangga untuk meningkatkan keterampilan berbicara 
siswa.  
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
apakah Media ular dan tangga  dapat meningkatkan keterampilan 
berbicara pada siswa kelas delapan di SMP 3 Kudus pada tahun 
akademik 2013/2014. Penulis ingin meningkatkan keterampilan 
berbicara menggunakan media ular tangga karena media ular 
tangga adalah media yang menarik dan secara tidak langsung 
membuat siswa berbicara bahasa Inggris ketika mereka 
memainkannya.  
Media ini digunakan dalam penelitian ini sebagai penelitian 
tindakan kelas. Penulis melakukan penelitian ini dalam dua siklus 
kedelapan nilai siswa (VIII B) dari SMP 3 Kudus pada tahun 
akademik 2013/2014. Ada dua instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini. Pertama adalah lembar observasi. dulu tahu guru dan 
kegiatan siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua adalah 
tes. Tes bertujuan untuk mengetahui skor dan tahu dikembangkan 
keterampilan berbicara pada siklus I dan siklus II.  
Berdasarkan temuan penelitian, ditemukan bahwa siswa memiliki 
peningkatan dalam setiap siklus. Pada siklus I, nilai rata-rata 
keterampilan berbicara siswa adalah 52,8. Hal ini menunjukkan 
bahwa berkategori cukup. Pada siklus II, nilai rata-rata 
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keterampilan berbicara siswa adalah 77,2. Hal ini menunjukkan 
bahwa berkategori baik.  
Selain keterampilan berbicara siswa, penulis dapat 
menyimpulkan bahwa media ular tangga dapat meningkatkan 
keterampilan berbicara di kelas delapan di SMP 3 Kudus pada 
tahun akademik 2013/2014. Media ular tangga dapat membantu 
siswa untuk berbahasa Inggris secara tidak langsung. Terakhir, 
guru bahasa Inggris dapat menggunakan media ini untuk membuat 
siswa berbahasa Inggris dan menerapkan Media ini dalam 
berbicara bahasa Inggris. 
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